














































































































　　（2 －中） 当时小丝孝弘的成绩和学习态度没有任何问题。因此 ,仓
















　　（5 －中） 贵子不知道 ,这段时间 , 静子一直在新宿一家商场的时装











　　　（6 －中） 案发之后 , 二〇二五室曾暂时属于石田所有 , 但很快他
就把房子卖了。








　　　（7 －中） 在接受采访的人当中 , 没有人真正见过幽灵 , 不过他们
说的话却非常出名。






    　  （8 －中） 从信子站的这个地方 , 只能看到他们的后背。父亲看到
信子了 ,对她说了句你回来了 , 于是 , 他们一起都回过
头来。
　　　　　　　 从信子这里只能看到他们的后背。但是父亲看到信子


















































　　 （11 －日） 智恵子の観察の細かいことに、警察官たちも驚いたが、
北畠敦子も驚かされた。（理）
　　　　　　　警察官も驚く→北畠敦子も驚く
　　 （11 －中） 智惠子观察的细致 ,让警察非常吃惊 , 北畠敦子也觉得
惊奇。
　　　　　　　让警察非常吃惊 , 可北畠敦子也觉得惊奇（作者中訳）




　　 （13 －日） 彼は幼い時はやんちゃだったがとても賢かった
　　　　　　　やんちゃ→賢い

























































　　　　☆ 复句中的分句如果在表达意义上有主要的 , 有次要的 , 而不是平等的 ,这
样的复句就是偏正复句。偏正复句中表达主要意思的分句是正句 , 另一
个分句是偏句。（870页）




　　　　　（二） 轻转 : 常用的关联词语有“不过”“却”“只是”“就是”（用在正句）
等。（872页）




使”“哪怕”“就是”等 , 正句是“也”“都”等。让步复句又可分两种 :
　　　　　（一） 事实上的让步 : 偏句所说的事实是已实现的。······ 偏句也可以不用
关联词。














“但”27 例（会話 14 例、地の文 13 例）。“可是”8 例（会話 5 例、地の文
3 例）。“但是”4 例（会話 1 例、地の文 3 例）であった。
（注 6） 日本語には接続助詞「が」「けども」のほか、接続詞の「でも」「だって」「し
かし」「ところで」などが使用されている。ここでも中国語の“但是”“可
是”“不过”について調べた。その結果“不过”4 例（会話 1 例、地の文
3 例）。“可”5 例（会話 3 例、地の文 2 例）。“可是”32 例（会話 12 例、
地の文 20 例）“但”1 例（地の文） “但是”5 例（会話 1 例、地の文 4 例）
であった。
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